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Penyimpanan obat di rumah sakit harus benar dan baik untuk menjaga 
persediaan obat sehingga tidak terjadi obat yang kedaluwarsa, kerusakan, serta 
untuk menjaga mutu obat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi 
penyimpanan obat di RSI Siti Aisyah Madiun berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan dan indikator penyimpanan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualititatif dianalisis dengan mengidentifikasi 
temuan-temuan yang ada kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi. Data 
kuantitatif didapatkan dengan melakukan pengolahan data yang kemudian 
disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan 
Permenkes dari faktor sarana dan prasarana penyimpanan sebesar 90%, peralatan 
penyimpanan 92,30%, sarana dan prasarana keamanan 77,77%, dan pengaturan 
penyimpanan 95%. Pengelolaan obat pada tahap penyimpanan didapatkan 
kecocokan barang dengan kartu stok yaitu sebesar 95,83%, TOR sebesar 13,72 
kali, obat yang kedaluwarsa dan rusak 0,41%, sistem penataan gudang 100% 
FIFO dan FEFO, stok mati yaitu 7,95%, dan tingkat ketersediaan obat selama 
12,60 bulan. 
 








The storage of drugs in hospital must be correct and good to mantain drug 
supply. So, that there is no expired drug, drug damage, and to mantain drug 
quality. The purpose of this study is to know drug storage efficiency in Siti 
Aisyah Islamic Hospital based on Minister of Health regulations and storage 
indicator. This study is used qualitative and quantitative research. Qualitative data 
is analyzed by identifying the findings then the results are presented in narrative 
form. Quantitative data is obtained by processing data which is then presented in 
tabular form. The results showed conformity with the Minister of Health of the 
factors of storage facilities and infrastructure by 90%, storage equipment 92.30%, 
security facilities and infrastructure 77.77%, and storage settings 95%. Drug 
management at the storage stage is found to match goods with stock card which is 
95.83%, TOR is 13,72 times, expired and damaged drugs are 0,41%, warehouse 
arrangement system is 100% FIFO and FEFO, dead stock is 7, 95%, and the level 
of drug availability for 12.60 months. 
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